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Namık Kemalin şiiri
ve torununun sesi
Yazan:  Niza m etlin N azif
San’at ölçüsü, duyduğunu söyli- 
yenı, duyduğunu yazandan daima 
üstüıı tutacakla-.
Orijinal artistin vasıtası kalem 
değil, fırça değil, gırtlaktır. Bir 
gırtlak, ki ötouez, söyler. Bu esasa 
taassupla bağlı ulan ben, şiiri sarf 
hocasından başka türlü anlarını. 
Bence şiir, ya şairi tarafından söy­
lenmiştir, söylenmektedir ve var­
dır, Yahut defterde, kitap sayfa­
sında, veya bir başkasının ezbe- 
rindedir ve.., yoktur.
Defterde, mecmuada veya kitap­
ta altalta sıralanmış satırlar bir te- 
kassüsii nasıl ifade edebilirler? 
Onlarda belki renk vardır, belki a- 
henk vardır amma, onların dili 
yoktur. Bir şiir, doğduğu kafadan, 
Ses verdiği andadır ki, biz onda 
kartpostal boyalarını hatırlatmı- 
yan renkler ve asıl bestekârın kö­
tü veya iyi taklitçisi olan bir «ic­
racı» nın âletinden çıkanlara ben- 
zemiyen bir ahenk bulabiliriz. Zi­
ra içi konuşturan, tehassüs vol­
kanı olan gönlün elçisi sestir:
Bizzat şairin sesi.
Kim ne derse desin.. Bence 
«Nef'î» kabre girdikten sonra, 
Nef’l’nin şiiri haşmetinden, Bâkî’- 
nin gırtlağı konuşamaz olduktan 
kelli, Bâkî’nin şiiri kudretinden 
vefa öldükten sonra, vefa'nın şiiri 
azabın terennümüne bahşettiği o 
asil mertebeden mahrum kalmış­
tır. Sûadâbâd'ın «Nedim» ini, di-! 
vanlarına şöyle bir göz gezdirmek-; 
ie şakıdatnıak ne mümkün! Şairin 
sesi işitilmez olduktan, veya kısıl­
dıktan sonra, şiirini okumağa kal­
kışanlar, öleni diriltmeğe çalışan­
lardır. Beyhude gayretin bundan 
gailetli şekli olamaz. Çünkü bir 
şiir brnnefis şairin kendisi ve mut- 1 
laka o şiiri söylediği andaki keti-; 
dişidir. Zira bir şiir, şirryetini çok 
defa şairinin hayatında da kaybe­
debilir. Kanatlarının rengi dökül­
düğü kaide, yaşıyan kelebek yok 
mudur?
Büyük Nâmık Kemal'in şiirleri­
ne baktığım zamanlarda da ben,; 
böyle düşünürdüm. Onunkiler de j 
tıpkı Nef’Fninkiler, Nedim" i »ki ler | 
gibi, Fuzuli’ninkiler, Bâkİ’nmkiier, 
Ada şairi Celâl’inkiler gibi bana, 
özlerini ruhlarını kaybetmiş gibi 
gözükürlerdi.
Ben fena okumam. Belki çok iyi 
okmum, fakat Nâmık Kemal’i de, 
diğerlerini de dillendir ©bildiğime 
ve bir başkasının diHendirebilece- 
ğine hiçbir zaman inanmamıştım. 
Bu imanım, ilk defa ve yalım Nâ­
mık Kemal’inkiler için, o muaz­
zam maestro’nun yüzüncü doğum 
yıldönümünde sarsıldı. Torunu 
Numan Menemcııcioğlu’mm radyo 
ile yayılan inşadı, sizi temin ede­
rim ki, Nâmık Kemal i diriltti.
O gece ses ve şivenin ölü metin­
lere ruh nefhettiğine, can verdiği- 
 ^ne şahit olduk.
İşte edebiyat hocalarına, üzerin­
de işliyecek bir ders mevzuu. İrsi- 
yetin bu harikulade neticesini, bu 
mucizeyi tahlil ediniz dostlarım. 
Benim yapabileceğim şey, Nâmık 
Kemal’in metinlerinden intihap e- 
dilecek beş, on nürmuteyi muhte­
rem Numan Menemencioğlu’na o- 
kutup, bir seri plâk yaptırmasını 
Maarif Vekiline tavsiyeden iba­
rettir. Nâmık Kemal’in san’at irsi- 
yetiııe sahip olduğunu Lsbat eden 
güzide torııııu, Türk edebiyatını 
böyle güzel bir vesikadan mahrum 
etmemek içiıı, bu zahmete katla­
nır, kanaatindeyim.
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